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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan kesepakatan antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer 
Lestari, tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga 
akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT. Parna Agromas dan CV. 
Valfer Lestari, menjadi tanggung jawab CV. Valfer Lestari sebagai pihak yang 
melaksanakan pekerjaan konstruksi. Sedangkan PT. Parna Agromas selaku 
pemberi kerja, membantu dalam aspek hukum apabila CV. Valfer Lestari 
memerlukan bantuan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 
Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar 
hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian 
tersebut. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak ketiga diberikan 
sesuai dengan kerugian yang senyatanya diderita oleh pihak ketiga tersebut. 
Dalam hal ini, prinsip yang dianut oleh CV. Valfer Lestari adalah prinsip strict 
liability. Proses ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan, serta melibatkan 
pengurus desa setempat.  
B. Saran 
Bagi PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari sebagai pihak yang 
sering bekerjasama dalam proyek konstruksi, diharapkan lebih memberikan 







para pihak dengan memasukkan klausul mengenai pelindungan terhadap pihak 
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